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EDAD ANTIGUA 
90747 ALMAGRO GORBEA, MARTíN: C-14, 1972. Nuevas fechas para la Prehis-
toria y Arqueología Peninsular. - «Trabajos de Prehistoria» (Ma-
drid), XXIX (1972), 228-242. 
Catálogo de las 36 fechas obtenidas por el método del C-14 para materiales 
prehistóricos y arqueológicos peninsulares durante el año 1972, siendo par-
ticularmente interesantes, por cubrir un área hasta ahora desprovista de 
datos, las que se refieren al Paleolítico y Mesolítico de la zona cantábri-
ca:. También completan y amplían el panorama de la metalurgía inicial en 
las zonas del Sudeste y Levante, así como la Prehistoria y culturas de la 
Edad del Bronce en Mallorca. Como señala el autor, este trabajo tiene el 
mérito de facilitar el conocimiento de estos datos que aclaran algunos 
problemas y pueden ayudar a solventar otros aún en pie (cf. IHE n.O 
86801).-A. P. P. 
90748 MuÑoz, ANA M.a: Análisis de Carbono-14 sobre muestras recogidas 
por el Instituto de Arqueología de la Universidad de Barcelona.-
«Pyrenae» (Barcelona), núm. 8 (1972), 147-150. 
Relación de los resultados de los análisis de C-14 realizados con muestras 
procedentes de yacimientos peninsulares excavados por el citado Instituto 
y llevadas a cabo por mediación del mismo. - E. Sao 
90749 GUSI JENER, FRANCISCO: Excavación del recinto fortificado del Tóre-
lló, de Onda (Castellón). - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonense» (Castellón), 1 (1974), núm. 19-62, varias figs., 15 láms. 
Memoria de la excavación de una especie de tell con seis fases de ocupa-
ción que abarcan una cronología de un milIar de años a partir de una pri-
mera fase del Bronce Valenciano (un análisis de C-14 da la fecha 1350 a. de 
J.C.) hasta el siglo III a. de J.C. Parte de la ilustración no está numerada. 
Apéndice con un interesante estudio ceramológico. - E. R. 
90750 VILLARONGA, L[EANDRO]: Tesorillo de Albacete del año 1906. - «Am-
purias» (Barcelona), núm. 33-34 (1971-1972), 305-320, 4 figs. -3 tablas. 
Detallado inventario de 387 -denarios ibéricos y romanos que abarcan cro-
nológicamente desde el año 208 hasta el 2 a. de J.C: Acompañan tablas con 
las contramarcas de los denarios ibéricos y romanos. Destaca la importan-
cia de haberse comprobado la circulación de denarios ibéricos en una fe-
cha tan tardía como la del año 2 a. de J.C. - R. Ba. 
90751 PASCUAL GUASCH, RICARDO: Arqueología submarina en Andalucía (Al-
mería y Granada). - «Ampurias» (Barcelona), núm. 33-34 (1971-1972), 
321-334, 12 figs. 
Inventaría los pecios hallados en dicha zona y estudia los materiales en 
ellos aparecidos, que en su mayoría corresponden a ánforas béticas y 
púnicas, faltando casi por completo las piezas itálicas. - M. Ll. C. 
90752 FREY, Orro-HERMAN: Zur archiiologischen Unterwasserforschung an 
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der Küste Mallorcas. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), XI 
(1970), 122-128, 3 figs., 2 láms. 
Sobre las excavaciones submarinas realizadas en aguas mallorquinas y 
principalmente en Porto Cristo (Manacor). Inventario de los materiales 
extraídos del pecio allí hundido. Referencia a un posible comercio púnico. 
-O.R. 
90753 GUSI JENER, FRANCISCO: Bibliografía arqueológica castellonense.-
«Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense» (Castellón), 
núm. 1 (1974), 93-106. 
Recopilación de unas trescientas referencias bibliográficas por orden alfa-
bético de autores. - E. R. 
90754 GUSI JENER, FRANCISCO: Desarrollo histórico del poblamiento primi-
tivo en Casteltón de la Plana. - Cuadernos de Prehistoria y Arqueo-
logía Castellonense» (Castellón), núm. 1 (1974), 79-91. 
Síntesis arqueológica de la provincia, desde el Paleolítico a la Romaniza-
ción, con algunas indicaciones bibliográficas. - E. R. 
90755 BRIlMMER, FRANK: Vulcanus in Spanien. - «Madrider Mitteilungen,. 
(Heidelberg), XII (1971), 147-152, 3 láms. 
A pesar de que el país es rico en metales apenas se han encontrado en 
,España manifestaciones de culto a esta divinidad. Aparece en una estatua 
pequeña de bronce de Córdoba, en una moneda de Málaga y en un mosai-
co de Rellín (Albacete) que actualmente se halla en Madrid. Para cada 
una la atribución histórico-cronológica es completamente distinta: el pe-
queño bronce muestra una clara tradición griega; la moneda es púnica y 
el mosaico fue fechado por H. Stern en el siglo 111 de la Era. - O. R. 
90756 PADRÓ [PARCERISA]; J[osÉ]:Un escarabeo de ámbar procedente de 
las excavaciones de Rhode (Roses). - «Ampurias» (Barcelona), núm. 
33-34 (1971-1972), 293-295, ,( fig. 
Acerca de un escarabeo hallado en el primer nivel de este yacimiento (si-
glos III-IV de J.C.). Corresponde al tipo 111 de la clasificación de Newberry 
y Vercaoutter, fechándose como muy tarde en el siglo !II' a. de J.C. Con-
sideraciones sobre el ámbar en la Antigüedad. - M. Ll. C. 
90757PADRÓ 1 PARCERISA, JOSEP: A propósito del escarabeo de la Solivella 
(Alcalá de Xivert, Castellón), y otras piezas egipcias de la zona del 
Bajo Ebro. - «Cuadernos de Prehistoria y ArqueologíaCastellonen-
se» (Cástellón), núm. 1 (1974), 71-78, 1 fig. 
Comentarios sobre dichos hallazgos. El de Solivella es de época saita y 
puede fecharse en los siglos VII-VI a. de J.C. - E. R. 
90758 LABANDERA CAMPOAMOR, JosÉ ANTONIO: Castros de Occidente. Primer 
avance. - «Boletín del Instituto de Estudios ,Asturianos» (Oviedo), 
XXIII, núm. 66 (1969), 61-83, 7 láms., 2 mapas. 
Trabajo de divulgación referente a varios hallazgos prehistóricos reputados 
como castros. Según el propio autor, se trata simplemente de un avance 
de los trabajos realizados a lo largo del río Porcia y de la costa del Cantá-
brico por un grupo local de investigadores. - F. A.' G. 
PREHISTORIA 
90759 AVILÉS FERNÁNDEZ, MIGUEL; MADRAZO MADRAZO, SANTOS; MITRE FER-
NÁNDEZ, EMILIO; PALACIOS MARTIN, BONIFACIO: Prehistoria. - EDAF 
(<<Nueva Historia de España,., 1). - Madrid, 1973. - 214 p., 8 láms. 
(17 X 11). 
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Primer tomo de una historia de España que se realiza con afán de divulga-
ción_ Se inicia con una presentación de las modernas técnicas de los estu-
dios prehistóricos y del estado actual de los estudios sobre el origen del 
hombre y se estudia la prehistoria española, con amplias referencias al 
panorama prehistórico internacional, incluyendo hasta la Edad del Bronce 
y la cultura baleárica. Se recogen los últimos descubrimientos y avances, 
plasmados en la más moderna bibliografía, pero el carácter divulgador que 
se ha dado a la obra, ha hecho que queden suprimidas no sólo las notas, 
sino toda referencia bibliográfica al final de capítulo o de la obra, así como 
los índices. Es de lamentar la frecuencia con que los autores incluyen en 
el texto -científicamente correcto- opiniones de carácter personal sobre 
política, religión o sociedad. - R. O. 
90760 GALLAY, G.; SPINDLER, K.: Archiiologische und anthrapalagische Be-
trachtungen zu den nealithischen und kupferzeitlichen Funden aus 
der Cava da Maura/Portugal. - «Madrider Mitteilungen» (Heildel-
berg), XI (1970), 35-58, 16 figs., 1 lám. 
Acerca de los cráneos procedentes de la cueva sepulcral de Cova da Moura 
(Portugal) y estudio de sus momentos de ocupación. Los cráneos se pue-
den fechar en el neolítico y eneolítico, pero existen muy pocos paralelos 
para poder confirmar estas atribuciones. - O. R. 
90761 HOPF, MARIA: Vargeschichtliche Planzereste aus Ostpanien. - «Ma-
drider Mitteilungen» (Heidelberg), XII (1971), 101-114, 3 figs., 3 láms. 
Acerca del desarrollo y expansión de la agricultura en el este de España, 
basándose en los restos vegetales y granos que se hallaron en las excava-
ciones de los yacimientos: Cueva del Toll, Moia (Barcelona); Requena (Va-
lencia); y Serra Grossa (Alicante). - O. R. 
90762 SCHUBART, H[ERMAHFRIED]: Die kupferzeitliche Befestigung van Ca-
lumbeira/Partugal. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), XI 
(1970), 59-73, 10 figs., 3 láms. 
Estudio detallado de los materiales y de las construcciones del castro 
eneolítico de Columbeira, cuyo poblamiento prosiguió durante las Edades 
del Bronce y del Hierro. - O. R. 
90763 GALLAY, GRETEL: Steinkinsten van Salvatierra de Tarmes (Prov. Sa-
lamanca). - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), XI (1970), 75-90, 
4 figs., 4 láms. 
Estudio de las cistas halladas alrededor del túmulo del dolmen de Prado 
de las Navas. Unas probablemente del Bronce tardío, de expansión atlán-
tica y otras pertenecientes a la expansión de este tipo de cistas en el Me-
diterráneo Occidental durante el Neolítico. Son cistas cuadradas, probable-
mente de niños. - O. R. 
90764 PÉREZ DE CASTRO, J. L.; ASENSIO AMOR, ISIDORO: Los megalitos de 
Parcia. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), 
XX, núm. 58 (1966), 3-14, 9 láms. 
Exposición muy somera de opiniones contradictorias acerca del origen y 
significado de unos supuestos megalitos prehistóricos localizados en la 
desembocadura del río Porcia, en Asturias. Ambos autores llegan a la con-
clusión de que en realidad no son más que grandes bloques de granito 
modelados por la acción de la naturaleza. - F. A. G. 
PALEOLITICO 
90765 MOURE ROMANILLO, J[OSÉ] A[LFONSO]: El Magdaleniense superior de 
la cueva del Linar (La Busta, Santander). - «Ampurias» (Barcelona), 
núm. 33-34 (1971-1972), 283-286, 1 fig. 
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Estudia la industria lítica de dos niveles del Magdaleniense superior-final 
cantábrico de este yacimiento, comparándola con industrias similares de 
las cuevas de La Chora y El Otero. - M. LI. C. -
90766 LUMLEY, MARIE-ANTOINETTE DE: La mandíbula de Bañolas. - «Ampu-
rias» (Barcelona), núm. 33-34 (1971-1972), 1-91, 47 figs. 
Importante estudio -el mejor sobre un fósil humano español -de esta 
mandíbula neandertaloide, hallada en 1887 en una cantera de travertino del 
Pla de la Formiga, situada en una terraza del lago de Bañolas, fechada a 
menudo en el Würm, pero que bien podría atribuirse al Riss-Würm, y con-
servada en la colección Alsius de Bañolas. Se examinan exhaustivamente 
todos los aspectos morfológicos de la mandíbula, según los más modernos 
conceptos, comparándola con piezas similares, así como la rara abrasión 
dental que presenta. Debía pertenecer a un individuo de edad algo supe-
rior a los cincuenta años, posiblemente de sexo femenino, y por su posi-
ción estratigráfica correspondería a un tipo humano anterior al grupo nean-
dertal, presentando a la vez caracteres comparables con los de los pre-
neandertales de Europa occidental, caracteres arcaicos como los de la 
mandíbula de Mauer, algunos propios de los neandertales y otros que pa-
recen más evolucionados. Completa ilustración y bibliografía. - M. LI. C. 
90767 BERENGUER ALONSO, M[AGIN): Die eiszeitlichen Malereien der Hohle 
«Tito Bustillo» in Ardines/Asturien. - «Madrider Mitteilungen» (Hei-
delberg), XI (1970), 11-17, 2 figs., 2 láms. + 3 en color. 
Breve noticia acerca del descubrimiento, topografía, pinturas y grabados 
de la cueva de Tito Bustillo o del Ramu. El autor fecha las obras de arte 
hacia el final del Solutrense y mediados del Magdaleniense. - O. R. 
90768 RIPOLL PERELLÓ, E[DUARDO): Una figura de «hombre-bisonte» de la 
cueva del Castillo. - «Ampurias» (Barcelona), núm. 33-34 (1971-1972), 
93-110, 11 figs. 
Estudia una figura de bisonte en posición rampante, en que un detalle 
grabado hace pensar pueda representar una figura antropomorfa de brujo, 
de la que cita sus paralelos. Además presenta una posible cabeza de bi-
sonte esculpida a base de retocar la parte superior de la estalagmita en 
la que se encuentra la figura citada en primer lugar. Consideraciones sobre 
el posible significado del conjunto en relación con el totemismo. - M. LI. C. 
90769 CASTELLvf, MONTSERRAT: La faun"a de la cueva de «Les Toixoneres». 
- «Pyrenae» (Barcelona), núm. 8 (1972), 19-39. 
Detenido estudio de la fauna de dicha cueva, excavada en 1956, cuya fre-
cuentación por animales debutó en el Riss-Würm. - E. Sao 
EPIPALEOLfTlCO y MESOLfTICO 
90770 MALUQUER DE MOTES, J[UAN): Nuevas pinturas rupestres en Cataluña. 
La Bauma dels Vilars en Os de Balaguer. Lérida. - «Pyrenae» (Bar-
celona), núm. 8 (1972), 151-158, 6 figs. y 3 láms. 
Noticia del descubrimiento y estudio descriptivo de un conjunto de pin-
turas rupestres atribuibles al ciclo «levantino». - E. Sao 
90771 ESTEVE GÁLVEZ, FRANCISCO: Probable significado de unas pinturas 
del Maestrazgo. - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología "Caste-
llonense» (CasteIlón), núm. 1 (1974), 9-18, 3 figs. 
Acerca de las representaciones de recipientes en el arte levantino y en par-
ticular en La Valltorta y La GasulJa. Se interpretan como vasijas que con-




90772 GUIl.AlNE, JEAN; VAQUER, JEAN; BARRI~, PAUL: Las excavaciones en 
«La Balme» de Montboló (Pirineos Orientales). Contribución al es-
tudio del Neolítico Catalán. - «Ampurias» (Barcelona), núm. 33-34 
(1971-1972), 153-207, 31 figs. 
Las investigaciones recogidas en este importante trabajo han permitido 
definir por primera vez el comienzo del Neolítico medio catalán, del que, 
después de describir los materiales hallados en la excavación y los elemen-
tos característicos de este grupo neolítico original, mencionan los docu-
mentos identificados en Cataluña. Estudian su extensión geográfica, su 
cronología (una fecha de C-14 lo sitúa en el 4.500 a. de J.C.) y su origen y 
afinidades con otros grupos neolíticos europeos y del Mediterráneo orien-
tal, y replantean acertadamente las fases del neolítico catalán, añadiendo 
a las ya establecidas, las representadas por los grupos de Montboló (Neo-
lítico medio) y Verziense (Neolítico reciente). - M. Ll. C. 
9ff773 BALDELLOU, VICENTE: El yacimiento prehistórico del «Roe d'en Sar-
dinya» (Sant Genís de Vilasar, Barcelona). - «Pyrenae» (Barcelona), 
núm. 8 (1972), 41-52, 5 figs. 
Conciso estudio de un yacimiento neolítico cardial al aire libre situado en 
El Maresme. Insiste en la probable existencia de otros muchos yacimien-
tos de este tipo, desconocidos por la dificultad que entraña su prospección. 
No especifica cronología alguna. - E. Sao 
90774 HOPF, M[ARIA]; PELLICER CATALÁN, M[ANUEL]: Neolithische Getrei-
defunde in der Hohle van Neria (Prov. Málaga). - «Madrider Mit-
teilungen» (Heidelberg), II (1970), 18-34, 12 figs., 2 láms. 
Estudia los hallazgos efectuados en la Cueva de Nerja, en las excavaciones 
realizadas en 1959-60: Los autores ponen un especial interés en las semillas 
allí halladas. ~stas fueron examinadas y los análisis de Carbono 14 die-
ron la datación de un milenio y medio posterior a las halladas en la Co-
veta de l'Or (IHE n.O 61259). - O. R. 
ENEOllTlCO 
90775 SANGMEISTER, E.; SCHUBART, H.: Grabungen in der kupferzeitlichen 
Befestigung van Zambuial/Portuf!al, 1970. - «Madrider Mitteilungen» 
(Heidelberg), XII (1971), 1145, 7 figs., 10 láms. 
Resultados de la cuarta campaña de excavación, en 1970, en el castro eneo-
lítico de ZambujaI. realizada por el Instituto Arqueológico Alemán de Ma-
drid y el Instituto de Prehistoria e Historia Antigua de la Universidad de 
Freiburg. Estudio detallado de los diferentes cortes y de los materiales 
hallados. - O. R. 
90776 SPINDEL, K.: Eine kupferzeitliche Siedlung vom Pico A!!;udo/Portu-
galo - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), XII (1971), 51-71, 8 figs., 
.21áms. 
Describe el yacimiento eneolítico de Pico Agudo, al norte de Lisboa. Ca-
tálogo de los materiales hallados (sílex, cerámicas, fauna, etc.). - O. R. 
90m BARANDIARAN MAESTU, IGNACIO: Ein Kollektivgrab der spaten Kupfer 
und fr¡¡hen Bronzezeit aus dem Ebro-Tal. Voranzeige über Funde 
van La Atalayuela bei A!!;oncillo (Prov. Logroño). - «Madrider Mit· 
teilungen» (Heidelberg), XII (1971), 72-86, 7 figs., 3 láms. 
Estudio de la sepultura colectiva hallada en La Atavuela, en la orilla de· 
recha del Ebro, fechable en un momento tardío del Eneolítico y temprano 
del Bronce, hacia el 1800-1400 a. de J.C. - O. R. 
90778 VILASECA [ANGUERA], SALVADOR: Las cuevas sepulcrales 1 y II de la 
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Vila del Pradell (Bajo Priorato). - «Trabajos de Prehistoria» (Ma" 
drid), XXIX (1972), 31-52, 15 figs., 2 láms. 
Estudio de la. industria lítica, de los objetos de uso y adorno, y de los 
restos antropológicos obtenidos en las prospecciones de· estas dos cuevas 
eneolíticas, así como de los sílex procedentes de cinco yacimientos al aire 
libre del mismo término municipal. Las conclusiones, basadas en el esta-
blecimiento de paralelos con otros yacimientos tarraconenses y del sur de 
Francia, constituyen una visión al día de las industrias del sílex tarraco-
nense.-A. P. P. 
90779 HARRISON, RICHARD J.: El vaso campaniforme como horizonte deli-
mitador en el Levante español. - «Cuadernos de Prehistoria y Ar-
queología Castellonense» (Castellón), núm. 1 (1974), 63-70, 3 figs. 
Ordenación cronológica de los hallazgos levantinos de dicha especie cerá-
mica: representan cuatro etapas que se desarrollan entre 2200 y 1400 a. de 
J. C.-E. R. 
90780 GUSI JENER, FRANCISCO: Hallazgo de cerámicas del tipo «impressa 
mediterranea» con decoración interior incisa (Villafamés, Castellón). 
- «Pyrenae» (Barcelona), núm. 8 (1972), 53-66, 3 figs. y 6 láms. 
Nota acerca de un interesante lote de tres cuencos con decoración impre-
sa hallados por un excavador clandestino en los alrededores de la citada 
población castellonense. Se les considera como un producto tardío de las 
cerámicas impresas neolíticas, fechándolos en la primera mitad del III 
milenio a. de J. C. Por su aspecto cabe, sin embargo, adscribirlos a la 
cultura del vaso campaniforme. - E. Sao 
90781 UERPMANN, H. P.: Osteologische Untersuchungen zur Klimageschichte 
von Zambujal. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), XII (1971), 
46-50. 
Examen osteológico, en relación con el clima de Zambujal (Portugal), en 
el Eneolítico. Se encuentran restos de pequeños mamíferos como topos, 
erizos, ratones, etc. que comportaban con ellos un tipo de clima más hú-
medo que el actual. - O. R. 
EDAD DEL BRONCE 
90782 VEIGA FERREIRA, O. DA; ALMEIDA, D. F. DE: A necrópole do Bronze 
Portugues da Herdade do Peral (Evora). - «Madrider Mitteilungen» 
(Heidelberg), XII (1971), 115-122, 4 figs., 4 láms. 
Memoria de la excavación, en 1969, de tres cistas intactas halladas en He-
redade do Peral (Évora). Descripción de las sepulturas, material hallado y 
cronología. Pertenecen .al llamado «Bronce Meridional Portugués» (1400 a. 
de J.C.). - O. R. 
90783 LLOBREGAT CONESA, E[NRIQUE) A.: Eine Siedlung des <;Bronce Valen-
ciano» auf der Serra Grossa (Prov. Alicante). --' «Madrider Mittei-
lungen» (Heidelberg), XII (1971), 87-100, 8 figs., 1 lám. . 
Acerca del poblado del «Bronce Valenciano» en la Serra Grossa, al nor-
deste de Alicante. El autor llega a la conclusión de que si entre el Bronce 
Valenciano y la Cultura de El Argar ha de haber una conexión, ésta ha de 
ser el yacimiento de la Serra Grossa, ya que los materiales hallados co-
rresponden a un momento ya tardío del Bronce Valenciano y la datación 
del Carbono 14 corresponde al momento inicial de la Cultura de El Ar-
-gar.-O. R. 
90784 CARDOZO, MARIO: Die vorgeschichtliche Hohensiedlung von Penha 
bei Guimaráes/Portllgal. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), XI 
(1970), 91-95, 8 láms. 
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Breve estudio del tell prehistórico de Penha (Guimanles, Portugal). Los 
resultados del carbono 14 dieron la datación 2880±65 B.P. Entre los mate-
riales cabe destacar unas puntas de flecha del mismo tipo que las halladas 
en la ría de Huelva y clasificadas por M. Almagro en el «Bronce 111 His-
pánico». El material se halla en el Museo de la «Sociedade Martins Sar-
mento», en Guimaraes. - O. R. 
90785 ALMAGRO BASCH, MARTÍN: Los ídolos y la estela decorada de Her-
nán Pérez (Cáceres) y el ídolo estela de Tabuyo del Monte (León). 
- «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), XXIX (1972), 83-112, 16 figs., 
12 láms. 
Detallado estudio de las siete representaciones de ídolos grabados y de 
un fragmento de estela decorada, procedentes de aquel término municipal 
cacereño, estableciendo sus correlaciones y un acurado análisis compara-
tivo con otros ejemplares peninsulares (especialmente el ídolo de Peña 
Tu, Asturias, y los que decoran las conocidas estelas extremeñas). Todos 
ellos, con una idéntica función ritual funeraria, pueden situarse cronoló-
gicamente alrededor del año 1000 a. C. - A. P. P. 
90786 ALMAGRO GORBEA, MARTÍN: La espada de Guadalajara y sus paralelos 
peninsulares. - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), XXIX (1972), 
55-78, 8 figs., 4 láms. 
Describe y establece los paralelos peninsulares de una espada con empuña-
dura de oro, que probablemente proceda de la provincia de Guadalajara. 
Es un tipo característico del Bronce Medio peninsular, con un valor sim-
bólico y social, que tiene una posible derivación de ejemplares franceses 
del Bronce Medio inicial, como se desprende del detallado estudio com-
parativo-tipológico. Los ejemplares más avanzados pueden alcanzar los 
inicios del primer milenio, momento en que les sustituyen las espadas tí-
picas del Bronce Final.-A. P. P. 
90787 MARTI JUSMET, F[RANCISCO]: Algunas observaciones sobre la alabar-
da de Gerona. - «Ampurias» (Barcelona), núm. 33-34 (1971-1972), 
289-292, 2 figs. 
Nuevo estudio sobre un arma de bronce hallada en Gerona en 1930. El 
autor la clasifica como alabarda con características de origen atlántico, lo 
que demuestra la existencia de contactos durante el Bronce Antiguo entre 
Cataluña y el mundo Atlántico. Su cronología está entre el 1650 y el 1550 
a. de J.C. - R. Ba. 
PROTOHISTORIA 
EDAD DEL HIERRO 
90788 DEL RINCÓN, M.a ANGELES: Materiales de El Redal en el Instituto de 
Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Barcelona. - «Py-
renae» (Barcelona), núm. 8 (1972), 67-76, 3 figs. y 3 láms. 
Breve estudio tipológico-estilístico de un lote de 29 fragmentos de cerá-
mica excisa procedentes de dicho yacimiento. Falto de cualquier aproxi-
mación a la realidad cultural y cronológica de los mismos. - E. Sao 
90789 GONZÁLEZ PRATS, ALFREDO: Un yacimiento de hierro 1 en Hostal Nou 
(Ares del Maestre, Castellón). - «Cuadernos de Arqueología y Pre-
historia Castellonense» (Castellón), núm. 1 (1974), 109-113, 3 figs. 
Noticia de dicho yacimiento a base de los materiales recogidos en super-
ficie. - E. R. . 
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PUEBLOS DE LA PENINSULA 
90790 CARRERA DfAZ-IBARGÜEN, FERNANDO: La religión de los celtas. - «Bo-
letín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XX, núm. 58 
(1966), 67-82. 
Después de exponer en conceptos muy amplios el origen, migraciones y 
cultura de los celtas, el autor da una visión superficial de algunos aspectos 
relativos a su religión, a través de las fuentes existentes en la actualidad, 
entre las que incluye el folklore asturiano. Al final incluye bibliografía 
sobre este tema. - F. A. G. 
90791 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCISCA: Inscripción ibérica hallada en Ca-
ñamero (Cdceres). - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), XXIX 
(1972), 295-297, 1 fig. 
Descripción de las cinco letras incisas sobre pizarra de esta inscripción 
perteneciente a la llamada escritura turdetana. Carece la pieza de con-
texto arqueológico, lo que impide conocer su cronología o finalidad. Tam-
poco puede llegarse a una interpretación de este grupo de letras (Tarida). 
Logro positivo del trabajo es evidenciar la cada día más clara penetración 
de la cultura turdetana en tierras extremeñas. - A. P. P. 
90792 JUNYENT, E[MILIO]: Los materiales del poblado ibérico de Margalef, 
en Torregrossa (Lérida). -"«Pyrenae» (Barcelona), núm. 8 (1972), 
89-132, 22 figs. " 
Denso estudio de los materiales indígenas hallados en dicho poblado. 
Breves pero sustanciosas acotaciones sobre la problemática del origen 
y posterior evolución de la cultura ibérica ilergeta. - E. Sao 
90793 PINGEL, VOLKER: Ein figürlich verziertes Bronzeblech aus dem iberi-
schen Heiligtum von Despeñaperros (prov. Jaén). - «Madrider Mit-
teilungen» (Heidelberg), XII (1971), 131-137, 1 fig., 1 lám. 
Estudio de una plancha decorada, de bronce, procedente de las excava-
ciones de J. Cabré (1918) en el santuario del Collado de los Jardines (Des-
peñaperros, Jaén), actualmente en el Museo Arqueológico Nacional, Ma-
drid. Según el descubridor, se trata de una ofrenda votiva cuya decoración 
representa dos hombres en el momento de la salutación. E. Kukahn ha 
interpretado otras decoraciones similares a ésta como una danza de culto, 
fechándola a finales del siglo IV y principios del siglo nI a. de J.C. El autor 
opina que se trata de una representación estilizada de un combate de bo-
xeo, al igual que el ejemplar de Lobón. Menciona una posible relación con 
la Etruria y fecha la pieza en los últimos siglos anteriores al cambio de 
era.-O. R. 
90794 CUADRADO, EMETERIO: Tipología de la ceramlca ibérica fina de «El 
Cigarfalejo», Mula (Murcia). - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), 
XXIX (1972), 125-187, 2 figs., 29 tablas. 
Catalogación tipológica, con tablas de dibujos muy nítidas, de 58 vasos 
y 16 platos, fuentes y tapaderas de la variedad cerámica que usualmente 
viene llamándose «cerámica ibérica pintada», si bien se engloban algunas 
formas que carecen de tal decoración pictórica. Cronológicamente estos 
materiales de la importante necrópolis de «El Cigarralejo» pertenecen al 
siglo IV a. de J.C., pero algunas formas son de los siglos nI y n a. de J.C. 
Dos importantes apartados se dedican a exponer la utilidad de cada una 
de las formas y los resultados que el método estadístico arroja sobre la 
frecuencia de las mismas. Estudio muy importante por contribuir a con-
formar el panorama tipológico de la cerámica ibérica, hasta hace poco 
prácticamente desconocido. - A. P. P. 
90795 OLARIA DE GUSI, CARMEN: A propósito de dos dnforas pintadas de 
ViIlaricos. - «Pyrenae» (Barcelona), VIII (1972), 159-186, 4 fig.s 
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Nota acerca de dos ánforas pintadas conservadas en el Museo Arqueoló-
gico de Almería, procedentes del yacimiento púnico de Villaricos. Fechadas 
en la -segunda mitad del siglo VI a. de J.C., se postula para las mismas una 
simbiosis entre lo púnico (forma) y lo ibérico (decoración). - E. Sao 
90796 SALVADOR YAGÜE, ALEJANDRO: Los celtíberos. Nuestros antepasados.-
"Revista de Soria» (Soria), núm. 22 (1974), 4 h. S. n. 
Localización, formación y aspectos culturales de las tribus celtíberas, a 
base de la bibliografía habitual del tema. - R. O. 
COLONIZACIONES 
90797 AVI~ FERNÁNDEZ, MIGUEL; MADRAZO MADRAZO, SANTOS; MITRE FERNÁN-
DEZ, EMILIO; PALACIOS MARTIN, BONIFACIO: Primeras colonizaclones.-
EDAF ("Nueva Historia de España», 2). - Madrid, 1973. -199 p., 
8 láms. (17 x 11). 
Siguiendo las características indicadas en IHE n.O 90759, se continúa esta 
colección de historia de España. A pesar del título de este tomo, las pági-
nas dedicadas a fenicios y griegos en España ocupan menos de la cuarta 
parte del libro (apenas se habla de Ebussus y de Emporion). Se recogen 
los últimos estudios dedicados a Tartessos y se exponen con claridad las 
características de los primeros pueblos hispánicos, aunque falten algunos 
datos de interés. - R. O. 
90798 ZARAGOZA RUBIRA, JUAN R.: La medicina en la España protohistórica. 
Los pueblos colonizadores. ~ "Cuadernos Valencianos de Historia 
de la Medicina y de las Ciencias» (Valencia), X (1969), 73 p. 
Rec. J. Riera. "Cuadernos de Historia de la Medicina Española» (Sala-
manca), X (1971), 354. Estudia la medicina peninsular anterior a la roma-
nización (medicina púnica, griega; conocimientos médicos- vigentes antes 
de la conquista romana). - J. S. 
90799 NIEMEYER, HANS-GEORG: Zum Thymaterion vom Cerro del Peñon.-
«Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), XI (1970), 96-101, 2 figs., 4 
láms. 
Acerca de un tymatherion formado por tres piezas de bronce, procedente 
de una necrópolis de la factoría de Toscanos (Málaga). Tiene paralelos 
en uno de la colección Clerq, en París y en la Walters Gallery, en Balti-
more, aunque en España no existe ninguno. - O. R. 
90800 GUSI JENER, FRANCISCO: Una pátera italiota con medallón en relieve, 
procedente del poblado ibérico del Castell de Almenara (Castellón 
de la Plana). - «Cuadernos de Arqueología y Prehistoria Castellonen-
se» (Castellón), núm. 1 (1974), 119-121, 1 fig., 1 lám. 
Breve estudio de un fragmento fechable en el siglo III a. de J.C. - E. R. 
ESPAAA ROMANA 
90801 LIZ CALLE.JO; CASTRO GARCfA, LÁZARo DE; URIBARRI, Jos~ LUIS: Un ya-
cimiento romano en el Bajo Arlanzón. Villavieja de Munó (Burgos).-
.Ampurias» (Barcelona), núm. 33-34 (1971-1972), 251-275, 20 figs. 
Noticia del hallazgo de un yacimiento romano con un sustrato indígena. 
Entre los hallazgos superficiales destaca la abundancia de estampillas so-
bre «tegulas» e "imbrices», la de cerámica «sigillata» sudgálica y la de 
elementos arquitectónicos. Acompaña una relación de los yacimientos ar-
queológicos de la zona con dos mapas de situación y de trazado de las 
vías romanas. - R. Ba. 
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90802 BATISTA NOGUERA, RICARDO; BONAMUSA ROURA, JUAN: Una nueva villa 
romana en Mataró (Barcelona). - «Ampurias» (Barcelona), núm. 33-
34 (1971-1972), 335-338, 4 figs. 
Nota sobre los trabajos de excavación realizados en esta nueva villa roma-
na, situada cerca del cementerio de Mataró, cuyo inicio se fecha en el si-
glo I a. de J.C., perdurando hasta el Bajo Imperio.-M. Ll. C. 
90803 PALOL, P. DE: Una tumba romana de Toledo y los frenos de caballo 
hispanorromanos del Bajo Imperio. - «Pyrenae» (Barcelona), VIII 
(1972), 133-146, 12 figs., 4 láms. 
Estudio de los materiales de una tumba romana con caja de plomo y 
tegulae, hallada en 1964 en el subsuelo de la avenida de la Reconquista 
(Toledo), y fechable a fines del siglo II d. de J.C. Examen pormenorizado 
de un freno de caballo que permite conocer el origen de estas piezas, \fre-
cuentes en las necrópolis de los siglos IV y v, y hacer consideraciones so-
bre la doma y equitación en la Hispania romana. Los materiales se en-
cuentran en el Museo Arqueológico de Toledo (freno, instrumental de ciru-
jano, placa de pizarra para pomadas, etc.). - M. R. 
90804 VENY, CRISTÓBAL; CERDÁ, DAMIÁN: Materiales arqueológicos de dos 
pecios de la isla de Cabrera (Baleares). - «Trabajos de Prehistoria» 
(Madrid), XXIX (1972), 298-322, 11 figs., 6 láms. 
Estudio de diversos materiales de esta procedencia, hoy en distintos mu-
seos y colecciones de Mallorca. Del pecio A se han localizado tres ánforas 
y nueve lingotes de plomo. Las primeras son del tipo Dessel 7, y los se-
gundos, todos con los mismos sellos epigráficos, con ligeras variantes que 
son ampliamente comentadas en el estudio comparativo que se establece 
entre ellos y con otras piezas similares de la península. Al igual que las 
ánforas pueden cronológicamente situarse entre fines de la República e 
inicios del Imperio. Los materiales del pecio B son grecopúnicos. Destacan 
por su número las ánforas (grecoitálicas, cinco tipos de ánforas púnicas), 
así como distintas formas de cerámica común y campaniense y cuatro lin-
gotes de plomo. Interesante la sugerencia de los autores sobre la común 
procedencia de estos materiales. - A. P. P. 
90805 DIEGO, FRANCISCO; MALLO, MANUEL; DIEGO, CELso: Epigrafía romana 
de Asturias. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Ovie-
do), XXI, núm. 61 (1967), 3-15, 8 figs. 
Descripción y estudio de un fragmento de una lápida que se conserva en 
el depósito de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo; de dos lápidas 
antropomorfas (estela de Selorio y de Molleda), y de tres estelas funera-
rios del Concejo de Cangas de Onís. - J. Rs. 
90806 ESCORTELL PONSODA, MATILDE: Tesorillo de áureos romanos imperiales 
hallado en Coyanca. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturia-
nos» (Oviedo), XXIV, núm. 71 (1970), 459-462, 1 lám. . 
Descripción de las siete monedas -acuñadas entre los años 54 y 138 de 
nuestra era- halladas en Coyanca, caserío de la parroquia de San Salvador 
de Perlara, en el Concejo de Carreña. Dicho lote se halla en el Museo Ar-
queológico Provincial. - M. Cl. 
90807 ZARAGOZARUBIRA, JUAN R.: La relación médico-enfermo en la obra 
de Séneca. - «Cuadernos de Historia de la Medicina Española» (Sa-
lamanca), IX (1970), 93-98. 
Estudio del tema partiendo del esquema teórico elaborado por Pedro Laín 
Entralgo en La relación médico-enfermo (IHE n.O 61324). Séneca concibe 
que esta relación, como la que existe entre maestro y discípulo, puede 
llegar, más allá de lo profesional, a un plano de amistad. - J. S. 
90808 HAUSCHILD, THEODOR: Das «Martyrium» von La Alberca (Prov. Mur-
19 - IHE - XX (1974) 
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cia). Planaufnahme 1970 und Rekonstruktionsversuch. - .Madridcr 
Mitteilungen» (Heidelberg), XII (1971), 170-194, 15 figs., 12 láms. 
Plano realizado en 1970 e intento ideal de reconstrucción del llamado «Mar-
tyrium» o mausoleo de La Alberca (Murcia). Posiblemente poseía dos pisos 
y es comparable a los de Marusinac y Pécs. Está íntimamente relacionado 
con construcciones de Dalmacia y de los Balcanes. Dentro de la arqui-
tectura romana tardía, este tipo de edificio no es corriente, ni tampoco 
está relacionado con la tradición indígena. La necrópolis que se encuentra 
en los alrededores del mausoleo debió ser para un grupo reducido de per-
sonas. Por los restos hallados es posible deducir que en el siglo VI de la 
era se edificó allí una basílica. - O. R. 
90809 DREUP, HEINRICH: Augustuskopfe in Spanien. - «Madrider Mittei-
lungen» (Heidelberg), XII (1971), 138-146, 10 láms. 
Nuevas conclusiones iconográficas acerca de tres cabezas de Augusto: dos 
del Museo Arqueológico de Sevilla, procedentes de Santiponce (Itálica) 
y una en posesión de un particular, hallada en Lora del Río.-O .. R. 
90810 PIERNAVIEJA ROZITIS, PABLO: Un gladiador ampuritano: Pardus.-
«Ampurias» (Barcelona), núm. 33-34 (1971·1972), 381-384, 1 fig. 
Estudia una pequeña figura de marfil representando un gladiador samni-
ta, que lleva su nombre inscrito en el escudo: PARDVS, y que demuestra 
que en Hispania hubo una industria y comercio dedicado a la difusión 
de los ases del deporte. Puede fecharse en el siglo II de J.C. - M. LJ. C. 
90811 GAMER, GUSTAV: Die Rankensaule in Beja (Portugal). - «Madrider 
Mitteilungen» (Heidelberg), XI (1970), 129-138, 5 figs., 31-34 láms. 
Comentario sobre la columna de motivos báquicos que se conserva en el 
Museo Regional de Beja (Portugal). La pieza es de mármol, de 1.10 de 
altura, presenta una decoración de zarcillos, hojas de acanto, racimos de 
uvas, pájaros, etc. Se encuentran paralelos aproximados en los museos 
de Bérgamo, Ruan, Estambul, etc. Con todo, esta columna de Beja es 
un ejemplo único en el arte romano de la península Ibérica (siglos Il-llI 
de la era). - O. R. 
90812 NIETO PRIETO, F[RANCISCO] JAVIER: Una ara pintada de Ampurias de-
dicada a Esculapio. - "Ampurias» (Barcelona), núm. 33-34 (1971-1972), 
385-390, 4 figs. 
Nuevo estudio sobre la conocida ara pintada hallada en la casa número 2 
de Ampurias. Por el estudio iconográfico de los elementos representados 
y por los paralelos localizados en los museos de Leptis Magna y del Vati-
cano, el autor afirma que esta ara de Ampurias estaba dedicada a Escula-
pio.-R. Ba. 
90813 GAMER, GUSTAV: Vber neuere Funde von Topferofen Tomischer Zeit 
auf der iberischen Halbinsel. - «Madrider Mitteilungen» (Heidel-
berg), XII (1971), 153-169, 6 figs., 2 láms. 
Acerca de nuevos hallazgos de hornos de época romana en terrenos de 
la Facultad de Teología de la Compañía de Jesús, en Granada. Estudio 
de las formas de los hornos y de las cerámicas aparecidas. - O. R. 
90814 OLARIA DE GUSI, CARMEN: Dos lucernas procedentes del poblado ibe-
rico del Castell (Almenara, Castellón). - «Cuadernos de Arqueología 
y Prehistoria Castellonense» (Castellón), núm. 1 (1974), 115-117, 1 fig., 
1 lám. 
Descripción de dichas piezas: una de campaniense A y la otra romano-re-
publicana con restos de barniz rojo-anaranjado. - E. R. 
90815 SANMARTI GRECO, E[NRIQUE]: Observaciones sobre dos fragmentos 
de cerdmica de barniz negro procedentes de Polinya (Barcelona).-
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«Ampurias» (Barcelona), núm. 33-34 (1971-1972), 299-303, 1 fig. 
Estudio de dichos fragmentos, mediante el cual se pone en evidencia la 
persistencia de la forma Lamboglia 33 hasta la segunda mitad del siglo II 
a. de J.C., así como su producción por parte de la campaniense B.-
M. Ll. C. 
90816 SANMARl1 GREGO, E[NRIQUE]: Nota sobre sigillata clara de Ampu-
rias. - «Ampurias» (Barcelona), núm. 33-34 (1971-1972), 377-379, 2 figs. 
Breve estudio de dos nuevas formas de sigillata clara pertenecientes a los 
tipos A y AjD. Se fechan, respectivamente, en los inicios del siglo II y en 
el siglo III de nuestra era. - M. Ll. C. 
90817 RIPOLL PERELW, EDUARDO: Notas acerca de los orígenes de la ciudad 
romana de Ampurias. - «Ampurias» (Barcelona), núm. 33-34 (1971-
1972), ,359-375. 
Analiza los documentos arqueológicos y las fuentes escritas referentes a 
los inicios de la ciudad romana de Ampurias. Emite la hipótesis de que 
ésta tuvo su origen a partir del campamento de Escipión, del año 218 a. 
de J.C., y que las referencias a la ciudad de Indika parecen corresponder 
al nombre indígena de este mismo establecimiento. - M. Ll. C. 
CRISTIANIZACIÓN 
90818 HAUSCHILD, THEODOR: Ein romischer Zentralbau bei Tarragona.-
«Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), XI (1970), 139-160, 11 figs., 8 
láms. 
Identificación de un edificio central de la necrópolis paleocristiana de Ta-
rragona. Se data en la segunda mitad del siglo III o a principios del IV de 
la era. Parece que se trataba de un mausoleo de una familia importante 
de Tarragona. En el .siglo XII se volvió a usar como pequeña capilla y 
luego quedó en ruinas. - O. R. 
90819 CABALLERO ZOREDA, LUIS: Cerámica sigillata gris y anaranjada paleo-
cristiana en España. - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), XXIX 
(1972), 189-216, 12 figs., 2 láms. 
Estudio de. fragmentos inéditos de estos tipos cerámicos pertenecientes 
a los museos de la Alcazaba y Arqueológico Provincial de Almería, Arqueo-
lógico del Puig deis Molins de Ibiza, Arqueológico Provincial de Murcia y 
de Badajoz, y Arqueológico Nacional de Madrid, y de tres fragmentos pro-
cedentes de las excavaciones del teatro romano de Segóbriga (Cuenca). Se 
reconstituyen las formas a que pertenecen estos materiales estudiados, 
presentándose sus paralelos y evolución. Finaliza el trabajo con un amplio 
estudio de ambas variedades cerámicas y su distribución en España.-
A. P. P. 
90820 BUCHNER, EDMUND: Eine neue christliche Inschrift aus Alicante.-
«Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), XII (1971), 195-201, 1 fig., Ilám. 
Análisis de una inscripción cristiana en cursiva sobre fragmentos de cerá-
mica, incluyendo un crismón de tipo muy antiguo, hallada por V. Berna-
beu Plaza en las estribaciones de Sierra de Font Calent (Alicante).-
O. R. 
